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ANALISIS PENERAPAN JURNALISME DAMAI DI MEDIA 
DARING TIRTO.ID DALAM PEMBERITAAN KONFLIK 
ETNIS ROHINGYA DAN MILITER MYANMAR 
ABSTRAK 
 
Oleh   :  Audy Bernadus 
 
Penelitian ini berfokus pada penerapan jurnalisme damai dalam pemberitaan yang 
dilakukan oleh sebuah media daring bernama Tirto.id. Secara lebih spesifik, 
penelitian ini akan memberikan perhatian pada pemberitaan Tirto.id tentang konflik 
antara etnis Rohingya dan militer Myanmar. Dalam penelitian ini, ditemukan 
informasi bahwa Tirto.id memberitakan konflik etnis Rohingya dan militer 
Myanmar secara menyeluruh, yaitu memberitakan apa yang terjadi pada saat 
konflik, disertai dengan sebab, akibat, serta solusi dari konflik tersebut. Solusi yang 
terdapat pada pemberitaan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar di Tirto.id 
berasal dari narasumber yang dipilih Tirto.id, dan bukan berasal dari redaksi 
Tirto.id. Tirto.id kerap menggunakan istilah-istilah yang didapatkan dari media 
asing dan laporan organisasi kemanusiaan. Dalam memberitakan dampak konflik 
etnis Rohingya dan militer Myanmar, Tirto.id tidak bersikap adil karena dampak 
serangan militer Myanmar diberitakan secara lebih mendalam dibandingkan 
dengan dampak serangan Arakan Rohingya Salvation Army.  
 
Kata kunci : jurnalisme damai, Tirto.id, etnis Rohingya, militer Myanmar
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